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Gentamicinの二次性グラム陰性桿菌尿路感染症に
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  Fifty－six strains of Gram negative bacMi were isolated from urine specimens of thirty－two
patients with secondary infection of the urinary tract for the last three months． Fifty－two
organisms （92．9％） of them were sensitive to Gentamicin． Nine of the patients given above
were put on 80 mtg of gentamicin intiAaiinusc－u“lai－1’y’ eTv’ery 12 hours for 5 days． Theii， u’rine
culture was repeated in each patient， with the resu工t of no growth 5， the same organisms 2























で，E． coli 14株（19．7％）， Rettgerella 8株（／1．3
％），Klebsiella 7株（9．9％）， Pseudomonas 7株
（9．9％），StrePtococcus 6株（8． 5％）， Enterococ－
cus 6株（8．5％）， Morganella 6株（8．5％），
Alcaligenes 5株（7．0％）がおもなものであった．
 次に，これら分離菌71株のaminobenzylpenicillin
（AB－PC）， erythromycin （EM）， streptomycin
（SM）， chlorarnphenicol （CP）， tetracycline （TC），
kanamycin （KM）， polymyxin B （PB）， nalldixic



















































































































れている．また，E． coh， Rettgerella， Pseudomo－























































症  年  性 投 与 前 投 与 後 副 管
例 令  別
診 断 分 離 菌 蛋
白
尿




菌 種 cc／ml 赤血球白血球  菌 種 cc／ml        用赤血球白血球 果
王 19 女 左尿管回腸@ 膀胱形成術後
E．coli－GM（惜）     106
lorganella－GM（冊）   105
（＋） （粁） （惜） negative． （一） （一） （＋） （一） 布面
2 42 男 膀胱部分切除術後 卵綴滑㈹｝凋 （＋） （卦） （什）   ●獅?№≠狽撃魔 （一） （＋） （＋） （一） 有効
3 29 男 左腎孟切石術
       一 － ． ． ．．  一 一   一    ．   7    一
d．coli－GM（帯）， CeR（昔）105（＋） （＋） （惜） negative （÷） （÷） （＋） （一） 宥効
4 72 男 TURB後 Proteus－GM（掛）， KM（惜）105@   CeR（督）， SM（卦） （一） （一） （掛） E，coli            102（一） （一） （一） （一） 二二
5 65 女 神経因性膀胱
Rettgerella－GM（帯）Pseudomonas－GM（柑），
@      CL（畳）  ！09
lorganella－GM（冊），
@     KM（昔）
（冊） （一） （IH）
Citrobacter－ABPC（冊），
@     KM（冊）  102




6 36 男 両側尿管回腸@ 膀胱形成術後器聯瓢｝畔 （＋） （＋ン． （細） 驚盤舘llil｝ゆ（＋） （一） （＋） （一） 有効
7 70 男 前立腺摘除術後 E，・・1i二qM（惜）   1・・（＋） （一） （絹） Alcaligenes－PB （朴）
jlebsiella－CL  （冊）
104 （＋） （一） （朴） （一） 有効
8 25 女 右尿管回腸@ 膀胱形成術後臨鑑磯蜘｝．晒 （±） （＋） （冊）
Rettgerella－GM（昔）Pseudomonas－GM（粁）∫
@      CL（粁）
104 （一） （一） （＋） （一） ？
9 43 女 子宮癌，@  膀胱の浸潤
Klebsiella－GM（冊），
@    CL（什）     107（粁） （帯） （サ）
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●包装：500ml（瓶入）  ●薬価；1 ml
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